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VÁEOSI
Folyó szám 170. Telefon szám 545. A) bérlet 38. azám.
Debreczen, 1913 február 20-án csütörtökön:
Operett 3 felvonásban. í r tá k  : W illner A. M. B odánszky R óbert. F o rd íto tta  : G ábor A ndor. Zenéjét szerzetté  : L eh ár Ferenc. R en d e z ő :
K assay K ároly .
Renée. Luxem burg grófja _ _ _ _ _  
Bazilovics B azil herczeg — — — —
Kokozov S táza grófnő — — — — — 
Brissard A rm and , festő — — —
Vermont Ju lie tte . m odel — — — - L
Didier Angéla, a párisi nagy opera énekesnője 
Mencsikoff Szergely, jegyző — — — —
Pavlovics Pavel, orosz követségi tanácsos — 
Pelegrin, tisztv iselő  — — — — —
A Grand-H otel m enagere
Falussy  István  
K assay  K ároly 
H . Serfőzi E tel 
K orm os Ferencz 
Borbély Lili 
Z ilahyné S. Vilma 
Szabó Gyula 
Solti Ernő 
Székely Gyula 
Kiss Imre
Személyek:
festők
modellek
Saville 
B oulanger 
M archan 
Sidonie 
Aurelie 
Coralie 
Francois inas — 
Jam es, lift-boy 
Julesz, főpinczér 
Lavigné —
Kőszegi K ároly 
R epkai Béla 
K állay K ároly 
Vámos Gizi 
A rdai Vilma 
K assayné 
Perényi K álm án 
Levendovszky 
László Ferencz 
Ferenczy
Modellek, festők, úri nők, urak, inasok, pinczérek. Az első felvonás Brissas festő m űterm e, a m ásodik felvonás Angella p a lo tá jának  té li
kertje, a harm adik  felvonás a párisi G rand-H otel ha llja  : Szin : Páris. Idő : Jelen.
IE3sti pénztáLrnyitáLS © és % Órakor-
Kezdete este 7 \  órakor*, -vége ÍO óra latén..
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szinlaphordásnál felmerülendő m ulasztást kérem az igazgatósággal tudatni.
Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első em eleti családi páholy 14 K  20 fill. Föld 
szinti és I . em eleti k ispáholy 11 K  20 fill. II . emeleti páholy 7 K  70 fill. Támlásszék 
I —V II. sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I —X II. sor 2  K  60 fill. Tám lásszék X I I I —X V II. sor 2  K  30 fill.
Hely á ra k :
Erkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat­
jegy I. sor 52  fill., tö b b i sorban 42 fillér. A jegyek után számított fillérek az Országos, Szinész-Egyesulet 
nyugdíjintézetét illetik.   ____________
Vasárnap 
délután 
Mérsékelt 
helyárakkal:
M
Operette.
ív  .. Szombaton: Esseac grróf, dráma, Jászai M ari fellépte O) bérlet. Vasárnap
Jtieil m U S O l ■ délután: Xiila dominó, operett. Mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet. Este : Borgfia 
Lucrótia. dráma, Jászai Mari fellépte. Kis bérlet
Folyó szám. 171. Pénteken, 1913 február 21-én: B ) bérlet 38. szám.
Jászai mari felléptével.
Stuart Mária.
Tragédia.
^ r a c z e n  sz . leír. v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
EZ IGHZGBCÓSBG.
helyrajzi szám : Ms Szin 1913
